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Pembelajaran dan pembudayaan keusahawanan di institusi pengajian tinggi bukanlah 
sesuatu yang baru dan ianya merupakan antara strategi penting dalam mendorong 
para pelajar memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan selepas graduasi. Namun 
kajian kecenderungan pelajar terhadap keusahawanan masih perlu diteruskan dalam 
memastikan keberkesanan faktor-faktor yang terlibat dalam  menjadi pendorong 
terhadap pembabitan pelajar dalam bidang keusahawanan. Pelajar yang memulakan 
perniagaan lebih awal semasa di alam kampus berpotensi untuk memposisikan 
perniagaannya sebagai kerjaya pilihan bahkan boleh meningkatkan taraf ekonomi 
negara dengan cara menyumbang dari sudut pendapatan dan menawarkan peluang 
pekerjaaan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur kecenderungan pelajar 
terhadap aktiviti keusahawanan melalui beberapa faktor di Universiti Kuala Lumpur. 
Seramai 133 orang pelajar kelas Asas Keusahawanan dan Pengenalan Kepada 
Teknousahawan telah dipilih secara rawak sebagai responden kajian ini. Instrumen 
kajian yang digunakan adalah kaedah soal selidik. Data dianalisis secara statistik 
deskriptif dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 
(SPSS Versi 19.0). Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan kecenderungan pelajar 
terhadap bidang keusahawanan secara keseluruhannya adalah positif. Selain itu, 
dapatan kajian menunjukkan  sokongan keluarga dan  idola adalah signifikan 
terhadap kecenderungan keusahawanan pelajar. Manakala penglibatan pelajar dalam 
aktiviti keusahawanan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
keduanya. Kesimpulannya, semua pihak yang terlibat harus memberi perhatian dan 
mengambil langkah yang sewajarnya untuk terus membantu meningkatkan potensi 
pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan dan menjadikan keusahawanan 
sebagai kerjaya pilihan setelah bergraduasi. 














Learning and entrepreneurial culture in higher education institutions is not 
something new and it is also among the important strategy in encouraging students 
to choose entrepreneurship as a career choice after graduation. However, the 
tendency of students to the study of entrepreneurship is still necessary to ensure the 
effectiveness of factors involved in a role of the participation of students in the field 
of entrepreneurship. Students who started their business earlier while in campus 
have the potential to reposition its business as their career choice and can even help 
in improving the country's economy by contributing in terms of income and offer 
employment opportunities. The aim of this study was to measure the tendency of 
students to entrepreneurial activities through a number of factors at Universiti Kuala 
Lumpur. A total of 133 students from class of Introduction to Entrepreneurship and 
Technopreneurship were randomly selected as respondents. The instrument used was 
questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics using SPSS Statistical 
Package for Social Science (SPSS version 19.0). The results show a tendency 
towards entrepreneurship as a whole is positive. Moreover, the results show that 
family support and idol is significant to entrepreneurship students. While 
involvement in entrepreneurial activity showed no significant difference between the 
two. In conclusion, all parties involved must pay attention and take appropriate 
measures to continue to help improve students' potential for entrepreneurship and 
entrepreneurship as a career option after graduation. 
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1.1 Latar belakang kajian 
Keusahawanan adalah kata terbitan daripada perkataan usahawan. Istilah ini 
lahir daripada perkataan usaha yang bermaksud daya upaya termasuk ikhtiar, kegiatan 
dan lain-lain perkara untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan (Kamus Dewan, 2014). 
Bagi ahli ekonomi, usahawan merupakan individu yang menyatukan faktor-faktor 
buruh, material dan faktor lain yang menjadikannya lebih bernilai, dan individu yang 
membuat perubahan, pembaharuan serta inovasi. Bagi ahli psikologi pula, usahawan 
merupakan mereka yang didorong oleh kuasa tertentu seperti keperluan terhadap 
sesuatu, untuk mengkaji atau mengelakkan daripada kongkongan orang lain. Menurut 
perspektif peniaga, usahawan mungkin merupakan ancaman atau pesaing tetapi dalam 
masa yang sama merupakan rakan niaga, pembekal atau pelanggan kepada peniaga 
lain dan mungkin seorang yang mencari cara baru untuk menggunakan sumber secara 
lebih baik serta mencipta lebih banyak peluang pekerjaan (Karl Vesper, 1980). 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut bolehlah disimpulkan bahawa 
keusahawanan merupakan satu proses mencipta sesuatu yang baru dengan usaha dan 
masa serta melibatkan pelbagai risiko kewangan, fizikal dan sosial untuk 
mendapatkan ganjaran yang berbentuk kewangan, kepuashatian dan kebebasan. 
The contents of 
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